




Fenomena perilaku kognitif dikalangan anak usia dini ditengah tengah 
kegiatan mereka dalam menuntut ilmu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Karena 
hal ini juga akan berdampak pada pola kognitif mereka saat berada diluar jam 
belajar, tentunya hal ini orang tua serta guru memiliki peran besar dalam 
mengatur pola asuh dan batasan batasan yang ditentukan. Maka dari itu tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui gambaran kemampuan kognitif pada anak 
usia dini di PPT Permata Bunda Mandiri Kelurahan Simomulyo Surabaya. 
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif karena 
bertujuan menganalisis pengaruh antara kemampuan kognitif terhadap perilaku 
agresif AUD di PPT Permata Bunda Mandiri Kelurahan Simomulyo Kecamatan 
Sukomanunggal Surabaya. Populasi penelitian ini adalah seluruh anak usia 3-4 
tahun yang ada di PPT Permata Bunda Mandiri sebanyak 25 anak.Yang 
kemudian dianalisis dengan prosentase. untuk menentukan ada gambaran 
kemampuan kognitif pada anak usia dini di PPT Permata Bunda Mandiri 
Kelurahan Simomulyo Surabaya 
Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, kemampuan siswa 
pada anak usia dini di PPT permata bunda mandiri hampir seluruhnya tinggi 
(80%).  
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada  pengaruh antara 
kemampuan kognitif terhadap perilaku agresif AUD di PPT Permata Bunda 
Mandiri Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya. untuk 
memberikan edukasi berupa pendidikan tentang pengaruh perilaku agresif dengan 
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